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MINISTER~IO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
Vengo en nombrar General de la divisi6n de Melina,
al general de divisi6n D. Francisco Aguilera y Egea, ac-
tual Gobernador militar de Cartagena y provincia de
Murcia.
Dado en Palacio á quince de octubre de mil nove-
cientos once.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la primera briga-
da de la 13.a divisi6n, D. Enrique Brualla Gil, al capitán
de Infantería D. Ignacio Méndcz y Garcfa Ontiveros, que
actualmente se halla destinado en el bata1l6n de segunda
reserva de Oviedo núm. 100. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de IgII.
:El General encargado del despacho,
ENIUQUE DE ORozcq
Señor Capitán general Qe la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.', .
~l !t1ln16tro de la Guerra.
: AGUSTIN: ;t;UQUE
íIi .. .....
Vengo en nombrar Gobernador militar de Cartagena
y provincia de Murcia, al general de división D. José Ba-
rraquer y Roviralta.
. Dado en Palacio á quince de octubre de mil nove·
cientos once.
'ALEONSO





Excmo. Sr.: Según ha participado á este Ministerio
el Capitán general de Melilla, falleci6 el 14 del corriente
mes, á consecuencia de las heridas que recibi6 el mismo
día en acción de guerra, el general de división D. Salva-
dor Díaz Ord6ñez y Escand6n, que mandaba la divisi6n
de Melil1a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 19I1.
El General encargaao del desp.acIio,.
ENRIQUE DE .oROZCO
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rma.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, con destino en la división orgánica de MeJilla,
D. José González Espada, pase destinado á la Capitanía
general de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..l
drid 20 de octubre de 191 l.
El .General eneargado del despacho;
ENRIQUE DE ORozcq
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordena-




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 {i este
Ministerio con su escrito de 15 de julio último, promo-
vida por el maestro armero de tercera clase del regimien-
to Infantería de Valencia, núm. 23, D. Ram6n Pumares
Muñiz, en súplica de que le sea de abono para todos los
efectos y que se le haga con!ltar en su hoja de servicios, ei
tiempo que permaneci6 en la Escuela de obreros even-
tuales de Oviedo y más tarde en la de maestros armeros
del Ejército, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29
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de septiembre pr6ximo pasado, se ha servido desestimar
ia petición del recurrente por lo que respecta al' tiempo
que permaneció en concepto de aprendiz en la Escuela de
Gbreros eventuales. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M. que al recurrente le sea de abono, para los efectos
de retiro, el tiempo que media desde el 9 de octubre de
1903, hasta 1.0 de julio ele Ig04 que perteneci6 como
alumno á la Escuela de .aprendices para maestros arme-
ros del Ej ército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri~ Ig de octubre de Igll.
El. General encargado del desp.acho,
. . ENRIQUE DE ORozcq
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
m
~~. ,J .""4 ,_.:~ 'j
... i.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1911.
El General encargado del despacho,.
ENRIQUE ~E ORozcq
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda; sexta y octa-
va regiones.
'R.elacion. qu.e. s 'e. cita
Pedro Santillán Díez, del lI.o Dep6sito de reserva de Ar-
. tillerfa, á la Comandancia del arma de San Sebas-
tián.
Fabián Ramos Rey~s, del 4.° Depósito de reserva, al
n.o id:
Juan Rueda Estévez, del 14.° Dep6sito de· reserva, al
4.° íd.
Alejandro Braña Pérez, de la Comandancia del Ferrol, al
14.° Depósito de reserva.
i ,0,' DESTINOS Madrid Ig de octubre de Ig1 l. OROZCO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Infantería D. Ventura Catañy y Andújar,
de la caja de Olat núm. 71, pase á desempeñar el cargo de .
primer ayudante de la plaza de Palma de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 19l L
El General encargado del <1cspn.cho,
lA ;:;.:¡ I}._.~:; ¡ ,::;.y:. .~~'RIQU~ D~ ORctzCQ
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.






Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E, á este
Ministerio, promovida por el sargento del 6. 0 Dep6sito
de reserva de Artillería, en situación de 2.a reserva, An-
tonio Buenaposada Fina, en súplica de que se le conceda
la vuelta al servicio activo como sargento y con destino
al ejército de operaciones de Melilla, el Rey (q. D. g.) se
l1a servido desestimar la petición del interesado por care-
cer de derecho i lo que solicita, con arreglo á lo dispues-
to en el arto 2.° de la real orden circular de l." de julio
de 1893 (C.L.núm.23~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de IgIl •
El O:en~r~l encargado del despácho;
ENRIQUE :qE .oROZCO
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
•••
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sección de Ingenieros
D.ESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Francisco
del Valle y Oñoro y termina con D. Manuel Escolano
Llorca, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de IgIl.
El General :encargauo del desp:~cb·o·.
El"RIQUE ~E 0ROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nes.
'Reld.Cld/t, qtté, 'S~citfl :~"::; ,~: [
Capitanes . ,.; '~:!' ¡ ,
D. Francisco del Valle Oñoro, del 2.° regimiento mixto, al
6.° Depósito de reserva y en comisi6n al centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones.
» Juan Aguirre y Sánchez, del 6.° Dep6sito de reserva,






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los sargentos de Artillería qne se expresan en la si-
guiente relación, que principia con Pedro Santillá? Diez y
termina con Alejandro Braña Pérez, pasen destinados á
prestar sus servicios á las unidades del arma que en la
misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Dragones de Numancia, n.o de Ca-
ballería, Eduardo Yuste Martín, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 12 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Emilia d~ San Eusebio y Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su cqnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 19I1 .
El .o:eneral cncargado del de'spachoj
',;~ENRIQUE DE ORozcq
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Primeros tenientes
D. Juan Petrirena Aurrecoechea, oe la compañia de Te-
légrafos del 5.° regimiento mixto, al 5.° regimiento
mixto.
) Manuel Escolano Llorca, del 5.° regimiento mixto, á la
compañía de Telégrafos del mismo regimiento.
Madrid 20 de octubre de IgIl. OROZCO
'MA'fERiAl.: DE INGENIEROS
E~cmo. Sr.: En vista dd escrito de V. E.de 2 del co-
rriente mes, referente á la adquiskión de materiales para
la Comandanciá. de Ingenieros de Valencia, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que la rubasta para la adquisi-
ción de dichos materiales, necesarios para las obras de esa
ciudad, sea de carácter local.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de IgIl.
El General enca.rgarlo del dcsp;;who,
ENRIQUE DE: €)ROZCQ
Señor Capittn general de la ter.c,~ra región.
... " ,..
Excm.o. Sr.: Visto el presupuesto para substituir los
~aritones I y 2 del puesto de Carabineros de la Isla (I:-ún)
por otros dos de fábrica de ladrillo, que V. E. remitió á este
:Ministerio con su escrito de 5 de septiem1xe último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aproharlo como justificaci6n de
la obra ya ejecutada, cuyo importe de 650 pesetas ha sido
cargo á los fondos asignados para estas atenciones al Mi-
nisterio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. p:lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 191 I .
EIG:eneral encargado dol despacho,
ENRIQUE DE ÜROZCQ
Señor Capitál1 general de la sexta región.
Señor Director general de Carabineros.
'le •.•.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 del
corriente mes, referente á la adquisición de materiales
para la· Comandancia de Ingenieros de Cartagena, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los necesarios para
las obras que en dicha plaza pjecute la Comandancia de
© Ministerio de Defensa
Ingenieros citada, se adquieran por medio de subasta local.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma·
drid 19 de octubre de 19I1.
El Genera:l encargado del ·dcsp.:lcho,
ENRIQC'E DE OROZCO
Señor Capitán general de la tercera región•
.. '" '"
ZONAS POLEMICAS.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha .24 del mes pr6ximo
pasado, relativo á la ejecuci6n de obras fraudulentas en el
camino de ronda S., en slluni6n con la calle del Matadero
Je esa plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar lo
dispuesto por V. E. respecto á suspensión y demolici6n de
dichas obras y nueva alineación de la fachada, con arre-
glo á lo dispuesto en el reglamento de 22 de diciembre
de 1880 (C. L. núm. 538).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu;¡rd~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 19I1.
El G:enera.l encargado del despa;cho, ,
EI\fRIQUf; DI; 0ft~zcq i~
Señor Gobernador militar de Ceuta.
.e.
Settion de l'minIstr~cJón ItIUtar
INDEMNIZACIONES.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 27 de julio y 26 de agosto próximo pasados, desempe-
ñadas en los meses de marzo á julio últimos, por el per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Manuel Larraz Alcalá y con-
cluye con D. Eduardo G6mez Acebo, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento ql:le en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de IgIl.
..,.,. ~GUSTI1'{ L'uQ~ ,e.. .
Señor Capitá:n general de la cuarta región.
Señor Ordenador de ,pagos de Guerra.
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l'I c::ntenario de la gUl)l'l'!1. d~la Indl.'pend'.!llci!\ , . 27 ídom •
4.a Coman<1,o. tropr.s de Art.a • C~r~tá~ 'j' » Jv,~~,Cotrínc. Ferrer•.' .••. : .. 10 Y1¡Ildom [deill •••••..••• ,ídem •.. ' .••• .• .••••.•••••• 27 idem .
Idem....•...•...•.••.••••. 1. .alllente. • Hcf"el Púlladn y Ll •. ll\l UUd I
tillo ...•.•••.• , .•...•.. ·10 Y 11 [llem· •.•••.• IJem.......... [dem...................... 27 id<:llü •
Idem •... , .••... , ••.•. , •. " 2.° lueu:.. . . . »Pedro 001'811:1 Sánchez.. • . .. 10 Y11 [dero....... [<lem .•••.•.•.. I[uem ..••.••.••••...... , . .. 27 iJem •¡Maestro de} V· t d'l[> . t t d 11" 0\• • 0.' •• ¡¡¡'lOS pun os .; "llVIS nl' :trmsmen o e l. •Depóll¡to lU'Llllm'Jllto Lénd&. t311er ds 2. ~ sIRoual Abella Sancho ... " 10 y11 Lérdn •.••.• \ I . ';' . ' d I G . lía CI '1'1 1 Idem •claso... . .. ¡ :lIegbD.. • .. .erClO e a UlllU. 'i.
4.° I'fg. mi:~do de Ingcnieros.\ClIpitáll.····1 » Luis .Ali:Hla E8t.rads ....... 10 Y11
1
B!lrcelonn."'1 ~l!l.drld •••.••. ,l/ASistir al concurso e~pe::lnll "
. da tiro para catlltll.u~!l.. ,. . llld..m .
- \ \'nt!oll pnnt:l~del A3lslir á la eS'luflla práctica¡
Idem ~ Coroand:mte. » Jos~ .Ferré y Vel'gee ;..... 10 Y11
1
ldem ••.... ,/ l:\prOV¡llCiud.~¡ de conjunto de 1;: co.mpaüta¡ 26 ldem .
, Tanagonn•••. , de 'felégrafoe •.••.•...•... J
Idem ........•...•.••...••• Oapltan..... }) Juan del Solar Mntínez .•• ' LO Y 11 [uero •••..•. Icero .•..••••.• fdom ••.••..•.•.•..•..•••.. 1 20 ldero •
ldcm .•.•.••.• , •....•..•.•. l.er teniente » ~IonBel!J:t Fe;¡eeh l':11l11oz••• 10 Y111 [dero ..••.. , Ids!:::l •...•.••.• ldelll •.••.•.••••••••.•.•••• 1 2ij Idore •
Idcm •....••. " .•..••• , ••.. Otro.,...... :. Francisco de Lucas Flís'.ei' .. 10 y 11 fdero .••.•••• Cdem ...• , •..•. tuero ....•...•...• , ......••: 26 ldcm .
Administración :'.1ilitllr ..••. O.o,gueua}.a » ~Iberto .B~.~ró:~~O¡¡va.re~; ••.. ~O y llIITar.ragJ~ll. Re~s ....••..••. P;¡~ar}~ revista do C?misa.rio: ó íMm •
Idem lOtIO de 2. .. »Salvadol :.\Iudtl¡;al J.\1ese"uel .0 y 11 B:Hcelonl~ V1l:h Foxm,d pltrte de la lnnta del
alumbrado del cuartel que,
ocupa el batallón de Alfon-:
so XlI•..•.•..••........ '11 271idem .
Idem ..•••..•• : .••.••.:., . ·IOficial 2.°"'1 » Emlli~ Vila Alvur..z.....•. '110 y 111IFiguerD.s•••.IGarona , .•..•. '11(~obral'libr:lmientos.... , .. "', 19 itiem •
Com.a general ue Ingelller¡;S .¡Ooronel.. • .. }) JouC}l1In de Cands ...•.••. , 10 Y11 Ba¡·celona••. Vlch., ••.•••.• l' ormar p:lrte de la l untll d..
alumbrlldo del cuartel qu~
OCfJpa 01 b2tallón de AlfuI1-
so X[[, ·11 27jidem .
V' L <l \Acompaflal' la comisión i !1ter·
ldem ••.•..•...••.•.•..... '/T. coronel. •• , t Juan Avilé.'3 y Arnau ...•. '110 y 1111[dem ..... , J alrlO.p.p~16n,ofl el uaclonl\l <le les ferroClIl'rilesl 21 ídem.¡ a legl lJ..... tranSpil'ell~icú8 .•••••••.•• {
Idem Otro »Baltall!!r Montaller 1l Y18ILériull .. , {uem .. ,., '1 Formar parte de la comisión
i para estudio de Ir; ClLnate1'8
! de Lérid!\ á Puigcerdá.•... 11 llidem.
Sanidad Mllitl>r , IMéd.omayor. I ) Rodrigo Moya Letrán II0y 11: 13arcelona••• Reus Reconocer presuutos Ilemen·
I tea .
10 y 111 Matllró .•••. Barceloll.3 ....•• Cobrar libramientos .••.••..
24 ¡¡[dero ..•.••. Tafl:1SQ.. . • • • .. Clonduclr caudales •••.•••••.
10 Y11: ManreslI Barcelona Cobrar libramientos .
2·! ¡IIdem •.•.••• Vlllafranca ..•• Oonducir caudales •....•..•.
10 YU;IAraDjuez Maul'ld 8ufdr eXiUlen pa.ra ingresar
:1· en la Escuela Superior de



























































~ , 22 luem.
1\ '11 j :;
19 11 I 2




















Jnan Jordán Urrí,·s II0y llll[dem, ¡Idem .
» Edul\l'do Reyter Hermúá ...
» Antonio }{equeja lo BOl'onl1t.
~ José Varela Golpe•.•.......










2.° teniente. I "
2.0 pro feeor
e'luitnclón j " Antonio Canel'o Uaeno ......






R(lg. rnf.~ d~ Atmar.l!Il., ••.. 'l1.er tenieute.
ldero de :\ a nITTlL T. coronel. .•
Idem .....• , , , l~olUantlaDte.
hiem de ~uchall? , r,' C0rcn(,I .
Idem de San QlIil:tln l.er talllente.
luem de Al!ill Capitán ..
Jdem ..••..•••......•..•.. '1 Otro ........
Idem ............••....... , Comandante•
lclem ue Vel'gau Oapitán.•.•.
Irlem de Alcántnrt\ ....•••... 12.° teniente. 1 _ José Domenech Ránchez ..•
luem .••••...••.......•.•
Idt:lIl . , ........•......•....
ldelD •..•••.••. , .•.••.•..•
Zona de Tnrrogonll.....••.• 'Il.er teniente., D. JOEá f'ulg Art'stL •••••..•.. , 24 IITaI'T9gona•..
!l.o Depósito de rva. de Cab.8 • Oapltán, .•.. "Rafael de Ramón .•........ 10 Y1 j Reua ,
Dep.o Sementales de Art! ..• Otro .•..•.•. »Felipe de Mlgnel Saelves .•. 10y 11 Hospitalet ..
Brig.a. TOp(1gráfica Ingeniercs\Otro ....•. , .," Eduardo Gómez Acebo.•.. '110 y llllGeronl!o .••. 'IIdem ...•.•.•..
Re~. ruta Su"arr&......... ,12.0 tenlE'nte.. _ José Angulo Vázquez...... :H :Seo de Ul'gel. Lérlda .........
E6n. CRZ. de ~Iérida ...
ldero do Estelh ..•.........
ll1em ce He;a .....•....•...
i.eg. O¡,b.a Sllntil1gv ......•..
I FECHA ~
1- ~
: en que principia en que iermlna :!
dondl ~l'O lugar ()Omisión oon(erlda ¡ _ 11 ~
JaoomlalólI ¡'DllI '~es Aíio Dla. Me,¡ Ano
- _1------
. d '1 : 2 )'unio l!llJ 2 junio. 191111 1Tortess •••.. , •. Condtlclr can .b es .•..•••••• , 'd . 1911 2 idem. 1911 1
Tltl'l'llgona...... Oobrar llbl'llmlent'OB ...•• :. ,1, 2 I em •
{dum •..••••.• ,I~illiltll' á la \lOnlllb',:YlOraCIÓll,
del ce:Itenarlo de 1ft guerre:¡. JJ
de la Independoncla.•.••.•iC ~,7hdem .119111
Capitanías g.merales .. .. .. . ¡Otro 1• Joaquín Lahoz Ibarrondo 110 y llIIB:U'celone. 1Madrid ,IISn.fril' examen para ingreb..~.llí 1
en la Escuela Superior dí'/! i HIl1 10 junio. 19U 10
Guerra •..•..•••.••••.... i 2.j\~J'Jl. ayo.
Defensor ante el Goneejo .Su.;; f., .' 1911 30 Idem. 1911 22
pl'emo de Guerra '1 MalHill.n II )~.l" o.
OODducil' indIVidnO!JUcellcid'¡: 1911 5 idem .11911 Ó
do!! de 8U batllllón ••.•.•.. I 1 Ide~ , .
ldem .••.•..•.•..•.•..••..• l.cr teniente.," Juan Diez 1\1iró ..•••..•.... 10y lJ IIdem .••.... [dem •.....•... Aalstlr á un Oonsejo ae gue-I' \ 1911
na como juez instl'u!tor... 7 !demt. HIl1l~em AlrnanF..a ....•........ Otro ......•. 1" Rafael J3arado Casel.I~.s.... 24 T~rr!lgona ... ~orto!!a .••...•. Oonducir cand.Rles ......•. ' .'~l 1 ~denr - .' 911
10em S~n (Imut1n...••.•...• Otro, "S&lvadol' Grau Ap:lrlCI 10v 11 FlgueJ'lls.,. (jerona •....••. Cobral' IIbl'amH'lltos ••..•.•.•. 1 ld.exr. , tI' 1. 11
Idero Ce b.a de 'l'etuál! •...... Otro...... .. " Farnanuo 'faa!iel' Moriones. 10y1: Reua Tal'l'agona Mem • ro. '[1 ;¡ !dem ' \ ~~ I
ru'.!m íd. de Tre\"iib ......•.. Otro »l_uis de Miguel Blondel!.. .. lO)' 11: VIllllfll\llclt .. ~~rcelonll [dem: ..•.... : ,' .. : .. ~':', 6'lJem. f]¡\\ll.
ld6ro .......•........ , .... Oemandante. - Carlos Górn6z Albert\. .... , 10y 111 [dem ....•.. vIlIanuev8 , Practicar dlh¡enCIRB JudICla.: em ¡;'}t!l1 1 231idem •
le9.......... .•. . . .. . . .... 22 id .
Idem í<l. de Xill1l11IlCi¡c. , l.er ten\enk'. • Ra Eaei ele las M(1'enll~ Alcalá. JOY lJ"Burcelona Madlid 8ufrir ex,amen p~1'It I~¡,¡:rf':'t(); 1
I I en la Eeeuela i::iupenor .Ie: .' l6lidem(1uerTll. _ ~: 25JmaYo'll~}1J • .
Infal1ter\a, l!yu<1r-Lte ¡OaPitán , » Adolf,¡ Roca Lafuentl'..•... 10)' 1J Gerolla .•... Madrid ••.•.•.. D;>fensol' ar.ie d Consejo Su _.' ., • I I "
premo de Guerra y Mal'innl g Jumo. 1!l,1 i ~
B:ig.& topog.n de In~<J1\'.:ros. Otro E-:lullrdo Góroez Acebo 10 r IJ [clero ldem , •. [dem " or • "1 9 laem. 1911,¡::>I »
, 1
MES DE JULlO 11 '
I
J. ..
» Rafael Barndo Oasellal!..... 2-1 Tsrl'agon¡¡.. Túrtoila •.•...•. Oonducir caud'9l1es.... .•... I: jaHo.. 1911 lil'!'~1 1~.
V í ' \' 1'- V l' 10 11 L' . 1 R 1.' t b "( 1idem 10lJ 3~",e. .~ srv a,lll!! .n.lna ....... v el'lI.IL ...... eull .......... ~,xrnernJ1cal\.o.. · .... · .. 1 ,,' :'" \
'L' 'l'" A d é 110 ' 1 ~ d U l rd [.1 14.1lid¡,>m 1911 mj~U61l .» ".lllIIO "J~Yo n 1 6....... Y J tieo e rgil .• em uem · ," i"
J ' (JI (' 10 J l' [1 [1 "I'i¿'em l\.1lJ 2' ",en. .~ ~S119 unovas ;respo...... )' 1 arrngolill. • em.. .. .. .. . ,( em .. . .. .. .. .... ... ...... -!.. : l'~ Salvariol' Grau Aparici. .... 10 Y I1 Fignerna .... Gerona .•.•.•.. IOOhI'a1' Iibrl\mlen·toe......... l·i~dem. 1!l1l l!ldom .
• Ju:m üUel' Piñol .oo ..••.•.. 10 di !Gerona •..• Madrid.•..•.... ,Def~nsor ante el Conaejo 8n-, ollld
. I premo de Guel'ra y Marina. 1 idel;!,. 1011 1 j em.·
J é v, lb T.J· 10 '11' Id . Id [d 1 idem. 1911 101 dem •» os .t uena ')Tuela..... J. ,. ero....... em.......... em '. le
» El1gell:o Esteva del Real .•. 10 Yllll[dem B!lrcelona, •.... ¡¡;xtrller un caballo·.......... 4 tdcm. 1911 G, ero •
• Wencllslao Sabún Navarro .. 10 Y11 Barcolona IVieb Vocal fiuplente enO.ms!'jo de 8"
gll!'tl'a , . . .. 1(J iUeIn. 1911 1 H:'I'ID.
\00nducir Inuivlduo9 que hanl " r,· '124 IIldem ••.•... \Caldas de JIont- de hacer IlSO de' las liguas 4, idem. 1911 14 k:eIB. .191l~ U¡ buy ••..•.•.. ¡ d d' I t 1
. e IC 10 pun o ·
lO Y111 ldem ..•••.. Vich., ..•.•... , Voeill en C1onsejo de Guena'll
10 y 11 0101. (~e~.ona : 1Oobrar libraroiento&.•.••.. '
IOY11¡VJaOleS1L B..lcelona l<lem ........•.•...• ·.····,1
10 y 1J Barcelona Tarra~olla TOlDar parte en el concurso hí·'. 1" 10 Id
pi.cocelebl'l.do endichopuntol 4 luem. ., 1I , em.




" ' 4 Idom·. 1911 10 idem,.10 Y11 [dem....... em....... u61D ~ ¡ . 'd



































































26 idem. 1911 24
10 ldem. 1911 7
2S idaro . 1911 15
1 ídem. 1!ll1 1
1 ídem. 1911 1
11 idem. 1911 8
11 idem. 1911 7
27 iciem • 1911 16
27 idem. 1911 16
3 tdem. 1911 1
18 ídem. • 1911 a
27 ídem. 1911 a
10lidem. 1911 10
10 ide31. 1011 ~o
31 idem • 19111 2
¡JI idem. 1911 :l
22 ldem. 1911 8
~ » ~ 11 Continúa.
S jlllio.. 1911 1
20 idem. 1911 1
28 ídem. 1911 1
6 ídem. 1911 3















2 idem . 1911









» José Jiménez Palomino.....
~ Al'manl1o Z 1o:; ora Flores o ••
» Enrique Mái O~botolena .
El mismo .
D. Ginéd Martínez Gallego .
¡¡;l mismo .
D. Jesé Pulg Ar,,~tr. ....•.....
» Hnlvlldor Lacy Zafra•......•














",,:: ... CI> I¡;: '" ~ ::;- de In donde tUTO lugar
:»Q_ctlr~7~ residencia la comisión 11 liDia 1 Mes lAño IDla I Me. lAño
I I 1-- I ---,-
Cl;HI'CS






Coroad.a g!lll. dt: [ngenieros.
8/l11ldRd :'1ilitnr......••..•




Idern de :\lalllefa .
Idal.a .•••......•••.••••••••
Idem ce 'flfrrag( na .
9." D".ÓBlto res,roa Cab.a •••
Depósito sementales Art.a •••
I
To.rragona y Vr.-'
lencia .••.... Irdem ..••• ,................ a itlenl . rHH1
[dem , ••.•.... 'ITomal' po.rte en un concurso.
hlplco.................... 4 ídem. IOl1
[dem IlIem .•.. o • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 hlem . Wl1
Barcelona o •• ¡[dem ., .•.•....••.••..•• , • . 1 idem . 1Ull
(dem .. • .. .. [lIem ·.................. 1 ídem. lIHl
Ts.rragona 1[oem ;........... 4 ideill. Ul11
[.Iem ídem , I ti ldem . 1011
Y:\lencia [deIu...................... 12 idem. I.!nl
l-iam [d~m , 12 ídem. UHI
Barcelonn Oobrar libramientos.. .• . . . . . ;j idem. lOH
Vh:h Vocnl en un Consejo guerra .. 16 idlolm. lBU
ldem . . . . . . . . .. [.lt'm .........•..•........ "I~ 21) ldem. 1911
rnrragona•..•..1 A.aistir á lo. conmemoración
1 del Cer.tenarlo de la guel'l'll
. ... i «10 lu Tndependencía ...•. '11 27liuniO. p!ll1
1:.a Co:!! " h:;ph~ ~rb!l"lrl8 •. IC9.plláu..... »Jol'é Gotrma Ferrer 11,0 y Ull[dem 'I[dem 11[dem ti :l7 idem .1 "J11
\
l{. o.~ "1 t.• ' ,. . . I 1Uomandant6. »Josel'errHvergé::l ....•.... aOJu, ·v . d 'A' t· á 1 Es 1 ..r. t'
Capitán..... »Juan del Solar .\lartíoez.... nioúl \ l\n03pllllt~s el S!S ·tr . a Qcue a pr..c :~ .. ,. o I 1\
l."r teniente. ~ MO:Jsel'l':lot Fellech Mufioz ..• ) timo [uem ...•.•. ) l~ ~rOVinclade(' de ~.onJunto de la cOIDPaulal l!Jlll1o... ll~l1l 1511d,am .11911'1. 1.
Otro. • . . • • •. »Frl\ncisc() Ll1ca~ Fuste.. • • .. (D. O. \, lall'agona... . de lelégrafos .••.. , ••..••. \
143). I 11Capitán..•. ' » Fr~nci6!co Galeerán Fel'rer.. 10 Y 111 [dero •...... 1 Vích Vocal en un oonsejo. guerra.. 3°I~dem '1 1911
Otro , »Luls Almela Estrada .. " 10 ~'lJ [dem · [dem lldem. . .. 30 Hiom . 1911
Comandante. »Juan Vil!l.rr>l3aFollrnlE'r 11y18 Lérlda. . ~Pobla de Segur\Estudiarel.proyectudecarre·115 [OOm. 1911
••• • I YPont de ol1ertl tera do dIChos puntos ••••. ,
Méd.o mayor. » Francisco Solel' Garde ...... 10 Y 11 Barcelona ... \ Poeus •.•..••.. "IReconOCtor presuntos demen-jl
, ¡ tes ! 31 idem . 1911Arlminís~r:1c:óo ~filit:.tr...... C.oguerra)," t A~bertl) BarrÓl\ Olivares ..•. 10 Y11 Tarr:tgona... 1[,lem •...•.••.. i Pasar re~ieta adm:nistrativa.\, alidem .11911
IdeID.. . . . . . . ••• .. ••.•..•. » El IDIS:I:O 110 y 11¡Idelll ..•..•. lolem ....•.•.•.1'I[ntervbnn. una compra de ca-o
: haltos..••.•••.•••••.•..••
[dero...................... ~ IEI mismo :. o •••••••• 110 yl1 1[?c:m ~~l~m ! [doro ; ..
Idem ..••....•..•..•••.•... C.o guerra l!.a,D. Luis dnns :lIenSII:l'nllc ¡1.0 y 11
1
:1, queras l:re'·ona .......• ¡IPreallllr una suoasta .•.•....
IdeID .••. o o ••••••••••• , ••• Oficlal 2.°... »Emilio \'¡¡:Io A.lvarez 10 YJ l,j!de;u hlem .••.•..••• ! Cobrllr libramientos .
Zona de l>arcdollR .••••••.•• Clipitáll.••.• l) EduarJo GortéB Herrero... 10 Y1l1·:3arcelool1 Vich..• o' ••••• : Vocal de un Consejo de gue-
1 ; 1'ra •..••...••.•.•.....•••
10 Y11; [dem •••.•• ['lem ••...•...• ' [dem , .•....
IOy111 [llem ; [<lem ' (dem ..
10 y 111' \111.taró lhl'ccionll..•... ' Cobrar libramientos " ...•
2-1 !Iuem ,. farrs!:l3 ..••.••• ' Oonducir caudales .•••..••.•
10 Y 11 . \bnres:t B~trcelona.....• 1 Cobr~l~ libramientos..•..••. "í
2·i [dem ....•.. "lllahallC(\.••.. , Conducir caudales .•...•••• ,'
2! farrllgon3. .. rOl'toe~....••.. ; [dem. ; •••••.•...•••••.••••
10 ~ 11 R~~B.'.,: ~ .. TanagoDll.••... ':\CObr~r lIbram~entos.. , ': .: ..
10) 11 Ib"Plt'l;c1 ., (dem .••••••••. lelstlr· á la conmemOlllclón¡ del Dentonario da .la guer,·.. ..
I I 1, de la [n'.lependflocll" •• · •••. 1I 27lJun!/).. ll!l1l! 10lldem,
dem de X'llLl:l:C¡:¡ ..•.•• , ••• 1L. er tonlente ~ JO.Sé de Agllirre Olózaga •.• '110 y BlIldero •.....
[dero .' ., ... o•••••••• o• • • • • ~ El mISlI\O •• , o•••• o•••••••••• 10 Y11 I'rlem .••... o
1<1em de 'Iredii" ... o •••••••• l.ar teniente. D. Luis de MI;~llpl Blonúell..•. 10 Y11 IVlllafran::a.
Idemo ••••• oo•••••••••••••• Otro ..•..•.• » Lt1is Alvarcz Llan~za 10 Y11 (dem .....•.
100m o... . Cl,pitáu..... »Bernardlno Sállchez del Rio. 10 y 11 [dem ••.•.•.
ldem " ..•.•... l.e: tenientél » Luis de :\Ilguel Blonddl '" 10 Y11 [uero o ••••• ,
ldeID........ ,. El mismo IOyll [dem ..
Idom o l.e: teniente. D. Luis Alvarez Llaneza " 10 Y11 [dem •...••
luelll ....••..............•. ¡otro ,. • Luis .le Miguel 1310noe1l 10 Y 11 (de ro " .
0.0 rE'g. lUolltal:ú tlú Arlo".. . Oapitán..... ~ Luis ~?V(~l1 Villl\r , , 10 ~ llIIB9.rCeIOnJ .
Idem OtlO........ »CaBlLclro R!\mbaull. 10) 1] (JelU ..
1.0 reg. Art." lb m:jntullll •... 1'. corOllel.., »Fran¡:isco ~alnvero.Salvador. 10 y 11111dam .....•.













rgo 21 octubre Ig11 D. O. nean. 235
n ..
El General encargado del desf5:aclio,.
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) se ha servido conceder
el derecho á la gratificación anual de 480 pesetas, corres-
pondiente á los 12 añ~s de efectividad como oficial, á los
capitanes de ese cuerpo comprendidos en la' relaci6n que
á continuaci6n se inserta, que comienza con D. Julio San-
huesa TmlJenque y concluye con D. Eduardo Agustín Se-
rr¡¡; sujetándose el percib(!) de dicho devengo, que em¡;¡e-
zará á contarse desde 1.0 de enero último hasta la fecha de
ascenso á su actual ~mpleo y que en la mism¡l se expresa,
á lo prevenido por real orden circular de 6 de febrero de
1904 (C L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 191 I.
El General encargado del clesp-acho,.
Ei'\RIQUE DE OROZCO
Señor Director general de la Guardia civil•
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta
y quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra•
• '" *.
SUELDOS. HABERES Y GRATIfICACIONES"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el derecho á la gratificación anual de 480 pesetas, corres-
pondiente á los 12 años de erectividad como oficial, á los
primeros tenientes de ese cuerpo D. Guillermo Roch Gi-
ner y D. Antonio Borgés Fe, que prestan sus servicios en
las comandancias de Murcia y de Sevilla, respectivamente:
sujetándose el percibo de dicho devengo, que empezará á
contarse desde I. o de agosto próximo pasado, á lo preve-
nido por real orden circular de ó de febrero de 1904
(C. L. núm. 34). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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Relación qat.s.1il ·ci/ti.
Madrid 19 de octubre de I9Il.
-
Empleo. NOMBRES FcclJa hasta quc se conceden Situ¡\ciGu &ct,:r.l
Capitán.••••••••••.•••••. D. Julio Sanhuesa Trullcnque •..•••••••••••••.• Fin de marzo de I9I I •••. Comandancia de lIuesci:..
Otro. f._ ••••. t ••••• ti ••• l> José l\Iartínez l\lain~r•••.••.••••..•••.•••••. Idem de mayo ~d .•.••...}dem.. .
Otro •••••••••••.•••••••• ~ Juan Espinazo Ganlón .••.•.•••••..••• , ••••• Idem de enero Id..•.••••• IIdem de CIUdad Real.
Otro ••••••.•..••••••.... • l\IilnuelRodrlguez Jiménez ••.••••..••••••••• Idem .••••••••••.•••.••• [Idem de Barcelona.
Otro.....•.•••....•••.. ,. :D Pedro Alfonso Trejo....••..•..•.•.•.•••.••. ldem .••.••...•••••••• " Idem dd Oeste.
Otro •....•••.•.••••.•••. » EUi;ebio Salinas G{ll\"(~z...•.•..•••.•••• '.' •••• Idem .•••••.••••••••••. , Idem de Granada.
Otro II 11 •••••••••••••• II » Francisco Alvarcz Martínez..•••.•.•.••••..•. Idem ..•••.•.• : ......... ¡rdem de! Oeste.
Otro •.•. II II 11 ••••• tI' 'lO » Eduardo Agustín Serra...••..••••...••••.••• Idem de marzo Id •••••.•. Idem del Norte.
."
TRANSP.ORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cUr!:ó á este
Ministerio en 24 de agosto último, promovida por el capi-
tán de Infantería (E. rq, comandante militar del fuerte de
Serantes, D. José Castelo Rifón, en súplica de que se le
reintegren 30 pesetas que satisfizo de su peculio por el pa-
saje suyo y de su familia, desde Portugalete al mencionado
fuerte; y estando justificadas las causas en que funda su
petici6n el recurrente, el Rey (ti. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ]a Ordenación de pagos de Guerra, ha te-
nido ~ bien acceder á 10 que solicita y disponer que por
la pagaduría de transportes militares de Bilbao se abone
al citado oficial el importe de los mencionados pasajes,
previa la debida justificación, con cargo al capítulo 10.°,
articulo 4.° del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 191 I.
El General encargado del despaeho;
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ViEsta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de agosto último, promovida por el capi-
tán del regimiento Lanceros del Príncipe, 3.° de Caballe-
ría, D. Alejandro Menéndez Fusté, en súplica de que se le
reintegre el importe de su pasaje, desde esta corte á Bar-
celona, que satisfizo de su peculio al asistir á un concurso
hípico; y resultando que la autorización que se concedió
al mencionado oficial para asistir al concurso hípico fué
sin derecho á indemnización ni ventaja alguna, según dis-
puso la real oden de 22 de junio último, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo Con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, se ha servido desestimar ]a petición referida
por carecer de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 191 l.
El General encargado del despacho;
,:,,- ,.. ,ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la primera región.
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
: ~I • '.:' ."
. ~xc~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti esteM101~terlO en 1.° de septiembre próximo pasado, pro-
mOVida por el oficial tercero de Administración Militar
(R. R.), con. destino en la Comandancia de tropas de esa
plaza, D. Miguel Martín Ramos, en súplica de que se le
reintegre el importe del pasaje de su famiíia, desd~ Gra-
nada á Coruña, que s::J.tisfizo de su peculio; y estando jus-
tificadas las causas en que funda su p~tición el rEcurrente,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 01'-
denaci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien <lcceáer :i
10 que solicita, y disponer que por la pagaduría je trans-
portes militares de esa plaza se abone al referido oGcial el
importe reglamentario del mencionado pasaje, p,·ey!a la
debida JUStificación, con cargo al cap. 10, arto 4.° del pre-
supuesto de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Ma-
drid 19 de octubre de I9Il.
El G-eneral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capit~n general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.~ ....'F.
Excmo. Sr.: Vista]a instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de septiembre pr6ximo pasado, promo-
vida por el obrero forjador de la compañia mixta de Sa-
nidad Militar de esa plaza, José Arias .\foreno, el} súplica
de que se le reintegre el impode del pasaje de su espc;~a,
satisfecho de su peculio, desde Medellín (13adajo~) á. :\1e-
HIla, por consecuencia de haber contraído matrimo!"io c(.n
posterioridad á la fecha de su actual destinü; y tCllie;,do
en cuenta 10 dispuesto por real orden de 19 de noviembre
de 1908 (C. L. núm. 215), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por la Ordenación de pagos de Guerra.
ha tenido á bien acceder á lo que solicita, y disponer que
por la pagaduría de transportes militares de Melilia, se
abone al recurrente el importe reglamentario del mencio-
nado pasaje, previa la debida justificación, con czrgo al
cap. 10, arto 4.° del presupuesto de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 19II.
El General encargado del despacho,:
, ENRIQUE p.,E PROZ<::O ,
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
leeelOl de Soldad MUllIr
D~1:INOS:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis-
poner que los jefes y oficiales del cuerpo de Veterinaria
militar comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á las
situaciones 6 ti; servir los de~tinos que en la mi~ma ae les
señalan. .
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Señor Capitán general de la segur:da regi6n.
D. Gabriel Sáenz Hernández, del primer regimiento mon-
tado de Artillería, al primer Establecimiento de Re-
monta en plaza de veterinario segund?
'N"eterinarios 'provisionales'
D. Nivardo Santos González, del regimiento Cazadores de
Talavera, 15 de Caballería y en'comisi6n en el cuar-
to Dep6sito de Sementales, cesa en la expresada co~
misión incorporándose á su destino.
:t Antonio L6pez Valencia, del regimiento Cazadores de
Alfonso XII, 21 de Caballeda.y en comisión en el
cuartel general de la segunda brigada de la cuarta
d~visi6n, cesa en dicha comisi6n incorporándose á
su d?stino.
, Isidro Torres Escriche, del duodécimo regimiento mon-
tado de Artillería, al oc'veno regimiento montado de
dicha arma, percibiendo su sueldo por el capítulo 5.°,
artículo L° del presupuesto.
Madrid 20 de octubre de !9Il. OROZCO
Excmo. Sr.: El Rey (CI.: D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al coronel
de Infantería D. Lorenzo Challier Cortés, la cruz sencilla
y placa de la referida Orden, con la antigüedad de 14 de
enero de 1897 y 25 de diciembre de 1904, repectiva-
mente.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1911. .
El General encargado del despacho,;
ENRIQUE De OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
lit. "'.•.
Sección de JllSIltlll vAsuntos genelala
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San IIennenegildo, ha tenido á bien~conceder al coman-
dante de Infantería retirado, D. Francisco Taviel de An-
drade y Le¡-do de Tejada, la cruz sencilla y placa de la re-
ferida Orden, con la antigüedad de 28 de febrero de 1898
y de igual día y mes de Ig0S, respectivam~nte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 19I1.
El General encargado del despacho,:
ENRIQUE DE OROZCQ




1). Vidorio Xieto Ma17án, del quinto regimiento montado Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 ti
de Artillería, al segundo Establecimiento de Re- este Ministerio en 23 del mes pr6ximo pasado, promovida
monta, en plaza de veterinario segundo, continuan- por el segundo teniente de Infantería (E. Ro), D. Miguel
do adscripto al regimiento Cazadores de Lusitania, Irañeta Landa, en stlplica de que se le autorice para usar
12 de Caballería, al que se incorporará cuando se sobre el uniforme la medalla de plata de la'Cruz Roja es-
movilice dicho cuerpo. pañola; y acreditando en debida forma hallarse en pose-
~ Carlos Cervero L6pez, del quinto regimiento mixto ~e si6n de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
Ingenieros, á la Acad·:=mia de dicho cuerpo, en plaza i der á lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la real
de veterinario segundo. . 1ordende 26 de septiembre de 1899 (c. L. nlfm. 183).
'Relaclón qu.e. si'. elta
~llbinspector veterinarioue segunda clase
D. Ramón Villacampa Puicercus, ascendido, de jefe de
Veterinaria militar de la qui:lta región; á la Inspec-
dón general de los Establecimientos de Instrucción
é Industria militar.
Veterinarios mayores
D. Vicente Lope y Lope, de jefe de Veterinaria militar de
la tercera regi6n, al mismo cargo en la quinta. .
l) ~ebastián Pumarola Pons, ascendido, del regimiento
Lanceros de la Reina, 2.° de Caballería, á jefe de Ve·
terinaria militar de la tercera regi6n.
Veterinarios primeros
D. Tosé !Vlolina Torres, del regimiento Lanceros de Villa-
. viciosa, 6.° de Caballerfa, al. regimiento Cazadores
d~ l\lfonso XII, 2 [ de dicha arma.
» Alejandro de Grado Arroyo, de situación de reempla.
zo en la sexta r~gión, al primer Establecimiento de
Remonta.
> Víctor Alonso lIérnández, del regimiento Cazadores
de Talavera, 15 de Caballería, al de Cazadores de
Albuera, 16 de dicha arma.
» Anastasia de Bustos Gutiérrez, del primer Estableci·
mienta de Remonta, al regimient<> Lanceros de la
l\.e~r.a, 2.° de Caballería.
» Francisco G6mez Sínchez, del regimiento Cazadores
de Alfonso XII, 21 de Caballería, al de Lanceros de
Villaviciosa, 6.° de dicha arma.
:t Patricio Cham6n :Moya, del regimiento Cazadol'es de
Albuera, 16 de Caballería y en comisi6n en el cuar-
t~l 'l'eneral de la segunda brigada de la cuarta divi-sjó~: ti la brigada de tropas de Sanidad militar, en
plaza de veterinario segundo, continuando en la ex-
p::-esada comisi6n.
]) Florentino Gó:nez de Segura y Rodríguez, ascendido,
de ia Academia de Administración militar, al regi-
miento Cazadores de Talavera, 15 de Caballería.
Veterinario, segundO'
D Tom~s Garda Cuenca y Sastre, de la brigada de tropas
de Sanidad militar y en comisi6n en la primera Co-
mandancia de tropas de Administración militar, al
<.1fcimo regimiento montado de Artilleria, conti-
nuando en la expresada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de IQl l.
:El General encargado del despacho;
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce-
l'a, cüa~t<:, quinta, sexta y séptima!regiones y de MeJi-
lla, Director gem~ral de Cría caballar y Remonta é
Inspector gene¡-al de les Establecimientos de Instruc-
ción E Industria militar.
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Señor Director general de la Guardia c:vil.
De la de S. M. 10 digo ¿V. E:. para su coa6cim:~.:~o ~ real erden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
y demás efectos. Dios gua.rde á V..' E. muchos. años..~Ia-I pe l~ ~:"S. M. ~o digo '.á V. E. t::ara su. conoC2mienb.!
tlr!d IS) de octul;te de IgI I, dem~s etet;~_.~· DlOS guardl! ~ V. E. muchos anos. M....
El General encarga,dó ciei deSpucho; , drid Ig de octubre ?e 19II. ,
ENRIQUE DE OROZCO '. El .General cncarg:1C10' rlel c1cSp,<,~IlO~'
.. I ENRIQUE DE OROZCO¡Señor Capitán general de la séptima región•... '" * Señor Capitán general d~ la segunda regi6n;! .
Excmo. Sr.: V¡sta la instancia que V. E. remitió á I
este Ministerio en 23 del mes pr6ximo pasado,.promovida . Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
por el primer teniente de ese Cuerpo D. José de fa Torre '1" este Ministerio en 26 del mes próxilfJo pasacio, promovida
Ortega, en súplica de qml se le autorice para usar sobre . por el capitán de Infantería D. Agustín Valeta lIer~dia~
el uniforme la medalla de plata de la Cruz Roja española; en súplica de que se le autorice para usar sobre el untfor-
y acreditando en debida forma hallarse en posesión de la me la medaHa d~ oro de la Cruz Roja espafiolaj y accedí··
misma, el Rey'q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 so- tanda en debida forma hallarse en posesión de la misma,.
llcitado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 el Rey (q. D. g.) ha tenido 5. bien ~cceder á lo solicIta(!o,
de septiembre de d~99 (C. L. núm. I83). con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de sel>
De la deS. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y tiembre de 1899 (e. L. núm. 183).
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- De la: de S. j\1. lo digo á V. E. para su conocimiento. Y'
dlid 19 de octubre de IgIl. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~:w,_·
El General encargado del dcsp'acho, drid 19 de octubre de r9II.
ENRIQUE pE OROZCO El General encargado del desplGUo,
ENRIQUE DE OROZCO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuedo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
3an Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al teniente
coronel de Infantería D. v-íetor Argüelles de los Reyes, la
cruz sencilla y placa de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 10 de abril de 1897 y 5 de mayo de 1905, respec-
tivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 191 I.
El Gcnern,l encargado del despacho,
! . .ENRIQUE DE ORoZcq
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.




r: .~ . - I " "..
, 1
Señor Capitán general de la segllnd<J. región.
.lfC "'.'!'
Excmo. Sr.: Vista la instar.cia q"e V. E. remitió :r
este Ministerio en '19 del mes próxi~o pasado, promovida
por el primer teniente de Infantería (E. R.) D. Pedro
Quintana Aragón, en súplica de que se le auto1'ice para
usar sobre el uniforme la medalla de plata de la C1'lIZ Koja
española; y acreditando en debida forma hallarse en po-
sesión de la misma, el Rey (q. D. g;) ha tenido á bien ac-
ceder tí 10 solicitado, con arreglo á 10 dispuesto en la real
orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 133).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimi3nt.:> y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m 1.lchos aí\os. I\Iu.-
drid 19 de octubre de I~H 1.
El G (;11 (,1"a1 C'J)c·;Il"t.';'ado <1ct 11\';;1J.:.~('ljq7
I~:\'RiQl}I': 1)~.: ()l\/)?:~o
Señor Capitán general de Ca"arias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el primer
teniente de Infantería D. José Moreno Cr::;ña, en súplica
de que se le autorice para usar sobre el uniforme la me-
dalla de plata de la Cruz Roja española; y acreditando en
debida forma hallarse en posesi6n de la misma, el Rey
(q. D; g.) ha tenido:i bien acceder á lo solicitado, CO"l
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1911.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la tercea regi6n.
Excmo. 5r.~ Vista la instancia que V; E. remitió ~.
este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, prornovicla.
por el subinspedor médico de segunda cl<Jse del cuerpo
de Sanidad Militar, D. Antonio Jordán Luna, en súplica
de que se le aub1rice para llS:U' so1J:e el uniforme la gran
placa de honor yo mérito ele la Cruz Roja Española; y
acreditando en dehida forma hallarse en posc:,ión de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha teniuo á bien acceder :i lo
solicitado, con arre¡;k. á lo dispuesto en la real orden (:e
26 de sC¡Jtiembre de 1899 (e. L. núm. 183),
De la de S. IvT. lo digo ~ V. E. para su concc1ú'lientr y
. demás efectos. D~os gnade á V. E. muchos años. f·,1."-
drid 19 'le octubre de 10Il.
, .El Genera.l c:J.c~~.!'gacJ 1) el el ¡l0flTJQr::1:0"
EXRIQvE D:, O¡.:OZCO
~ , :'. •. 11\ 11\' '.' ". ,;:" o ti.;! Señor Capitán general de la segunda región.
"Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á I ,'!' l\C .l\C.
este Ministerio en 2Z del mes próximo pasado, promovida ". .'
por el médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar don Excmo. Sr.: VIsta la mstal1c~a pt'omovlda p0J: el ()fj.
Francisco Alfau y Abreu, en súplica de que se le autorice _ cíal ~.o de Ad~iuistraci6',1.Militar. D. ~rnest() ;\:íiradc
para usar sobre el uniforme la medalla de oro de la Cruz IArrufat, con destmo en la l!.scuela ~llpcn('r cle~ Gt:(.'lT':,
Roja española; y acreditando en debid3. forma hallarse en en súplica de autorj¡,;aciúi1 P<i:'<1 l;~;¡r .s·.l.:r¿~"1 ur.ir.):-:-.l.(~ b3
posesión de la misma, ell':'ey (q. D. g.) ha tenido á bien insi~nias de comend~dor orch'lano oc la Orden c,vIl dd
.acce\i~r ti lo solicit;ado, co~ .a,rreglo á lo dispuesto en la l1!énto AgrícoJa; teplendo eqeuenta que el recurrente se
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halla en posesi6n del título correspondiente y con arreglo
á la real orden de 20 de novi~mbre de 1883 (C. L. nú-
mero 387), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti lo
Ro!icita'Ío.
D" real orden lo digo á V. r;. para su conocimiento y
dcm{;s (-{~eto:;. Dies guarde tí V. E. muchos años. Ma.-
drlJ 19 de octubre de 1911.
El General encargado del desp,ach6,
E~RIQUE DE OROZC;O





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministeriq con escrito de 9 de junio último, promovida
por d farmacéutico mayor del cUl"rpo de Sanidad Militar,
':.\ Jesé Ubeda y Corre;¡I, en súplica de autorizaci6n para
u"..r scbre el uniforme las insig-nias de comendador ordi-
narIo de la Orden civil del :\íC:-:ito Agrícola; teniendo. en
cuenb. <Iu'" el r.:,:,;un·cnte se hall", en posesión del título
corrc-spondiente y eCon arreglo á la real orden de 20 de
nv;ien',brc de 1883 (C. L. núm. 387), el Rey (q. D. g.) ha
to:·nido á bien acceder á lo scEcibdo.
Le ':eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
v dem~~ ef~ctos. f)ios fI:mroe á V. E. muchos años.
r.,':,-,ldd 19 de octubn~ de~9¡I.
El Genel'al encargado del despacho,-
ENIUQUE DE ORozcq
St-i.1or Capitán gen¿ral de la primera región.
."'.•..~
{h'wiar. Excmo: Sr.: El Rey (q. n. g.), con arre-
g~o ¡í lo prcvenUo en el rea~ d~creto de 22 de julio de
1oc9 y rc"lf.s 6!'(i~I;('S circul,"res dictadas para su aplica-
citSn en 4 lb ag0sto siguiente y 8 ele noviembre del mismo
aú,.~ (D. O. núflls. 162, 172 Y 252), ha t.enido á bien con-
ce.i.er, con carácter provisional, la pensi6n ce 50 céntimos
f!:~ pe..wta diades á las esposas de los individuos reservistas
C:ll¡'~i>;'~LcJjdosen lél sign;ente Tl!];¡ción, que empieza con Ra-
j;:~la Gurda Jélamos y termina con Vicenta Ant6n Mar-
~-­I.l?;.•
F>~ l'cal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(em~s efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 191 l.
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RECLU.TAMIENTo; y REENWl:AZO D.EL EJED~.CrrO
Señor Presidente del Cm:;,¡ejo Supre~lO d.~ Guerra y 01a-
rina.
demás efectos. Dios guatt1c ti V. E. muchos años. J:,~~.
drid 20 de och¡bre de 19II.
El G011C'ral cncarg¿úl0 del '(~L5P':lC~ÜtJ
EN.;:IQUE DE Or-OZCO: .
Excmo. Sr.: Vista la indancia pi'omovida p:)~' JOG';
García Saez, vecino de Fortuna (:i\Iurcia), en sD:idtu¿ d8
que se exima del servicio miiitar activo ti su hijo Pedro
García Cutilla, el Rey (q, D. g.) se ha servido desestimar
dicha petici6n, una vez que la excepción que alega ti,) ha
sobrevenido después del ingreso en caja del intere,,;,c:o.
De real orden lo digo á V. E. pa!'a su conoc;a~¡er,toy
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucUc's ar.cil. ~.~a·
drid 19 de octubre de 19H.
Señores CapitSn gener~i de ia oc~üva t.·eJi~,"; y Dh'cdor
general de Carabineros,
D¡:BTINO.s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á: bien des-
tinar á las inmediatas órdem's dd Auditor general de esa
región, D. José Fernándcz 13Dlafios, al auditor de brigada
D. José Herm:ndo y Alv,,-rez, que se encuentra en situad6n
de excedente en Valladoíid; debiendo percibir el completo
de su sueldo en activo, con cargo al cap. 13, artículo 2.°
del presupuesto de este Ministerio.
De real orde1110 dir~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 191 l.
EI.Generalcncargado 'del desp'adioj
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
El ,Gcneral 'cncargado del <lcspa.:ilO,
EXRIQG.c p;;: OROLCO
Señor Capitán general de Canaria.:;.
1':1 CC;lc.r~:1 cnr:<lr¡~'a<1o d·:,~ (L.'~:."\···:"'~:~.:,
CNiaQüE DE O¡':()ZC0
Señores Capitanes g(':ner~!es de la prim(:r.l, s\':~'l~:'l'Iil, C':~i'·
ta, quinta, sexta y ocLuva regiones y dI.: C¡,¡na,¡-i:¡::.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REDENCIONES
11' .•. 'l'!
Excmo. Sr.: IIal!ándo¡,:~ jusEficado que los l'ec:mas
que figuran en la siguiente relación, pert,:mecientes á los
reemplazos que se indic,m, est<in compren:-lic{os en El arA
tículo 175 de la vigente ley de rGciutamie'1tc, d ;::"~l
(q. D. g.) se ha servido disponer qa¿~ S(~ dcvu~¡~'al'! ( ;.,.;
interesados las 1.500 pesetas c(m que se rc,:b1lc:'c;; (:,.,¡
servicio militar activo, según cad:as de P[\go l:XPC(¡;,l¡¡' ; ..1
las fechas, con los números y pOí' las Delegac;one:o .:' I>·
cienda que en la citada rcbciún se c=qJ1"C"san; cadi'.:;;,:l (~U;.l
percibirá el individuo que hizo el ;;e!=-6f';i~a ó .la p:;'rsO;j,l :w-
I torizada en forma legal, s::..~Ú!l clispone el arto ! 89 dd re-
glamento dictado para la ejce;ución de 1:->. ¡'-'Y in,':i(;ac;:;.
De real orden lo dip,-o r:. V. E. para su c0nocjm)ér,~(ly
demás efectos. Dios guar¿e ;1 V. E. muchos aiio,. :\L;l1
cirid 19 de octubre de 191 I.
'r: ,~ ,*.
El General cnc::Lrgac1o del dCSll::Lcho,
EXRIQUE RE OROZCO
,;~..
"", "'. '" ' " ,:. " ,; El Gener:!! cw,:aro';:do del despacho;
Excmo. Sr.:'Jil Rey ¡q. ~~ g.)·'·se~a~er~i~o'dispone;I ~ ',' '. E¡\RIQ¡;~,m; 0ROZCO
que los .oficiales de e~e cuerpo comprendi~osen la si~uie~- s,enor C,apltán g,eneral de la terce:a regwn.
te relación, que comtenza con D. Antomo de la ,MonJa ,':, , " ' . , .'" ."' ..
Monzón y termina con D. Agustín Melero Martín, pasen -'" ..... .
á servir los destinos que en la misma se les señalan. Excmo. Sr.:' Vista 1a instancia promovida por Jo"é
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Verona Ramírez, vecino de Telde (Canarias), en solicibJ.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- de que se exima del servicio milita¡' activo á su hijo l\.a-
drid 20 de octubre de 19I1. fael Verona Caraballo, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, una vez que la excepción qn~ a¡;~­
ga no ha sobrevenido desrJués del ingreso en c~ja cld in-
teresado.
De real orden lo d;go ;í V. E. para su conoci:l',lC'jto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. much::·¡¡ ;::.fi.os.
Madrid 19 de octubre de 1911.
Relación 'que. se. tita
Capitanes
D. Antonio de la Monja Monzón, secretario de la 1 r.a
Subinspección de Carabineros, residente en Oviedo,
á la Comandancia de Asturias.
> Enrique Aparici Lluch, de la Comandancia de Astu-
rias, á la 11.11 Subinspecci6n de Carabineros, resi-
dente en Oviedo, de secretario.
., José Jean García de la Vega, de la Comandancia de la
Coruña, á: la de Orense.
J> Agustín Melero Martío, de la Comandancia de Oren-
se, á la de la Coruña,
. Madrid 20 de octubre de 191 l. OROZCO
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la séptima y octava l'egio-
nes.
r.IJ.ATRI1l10NIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Carabineros, D. Sotero Cristos Blanco,
con destino en la Comandancia de Pontevedra, el Rey
(9-' D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese CGnsejo
Supremo en 12 del mes actual, se ha servido concederle
l~cencia para contraer matrimonio con doña Isolina de la
Fuente Alvarez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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19°9 Alcnl.ldete del a
Tara ...•..•..•. Toledo .....•. Toledo .
190') \-Ülaluenga •.•••• Idern •••...••. .Idern. ' ....•...
1905IICamllñas •.•••.•. Idem .......•. Idern •.••••....
1909\ Villarnartín •••••• Cádiz......... Cádiz .•...•••..
H)09: Cádiz ldern ~ ••. , ldcm .
1909¡Barcelona Barcelona Barcelona. _•...
¡ 909· [dern. . • • . . . • • • •• Idem......... Idern....••..•.•
1g091Idero ••.•••.••••. Idern......... Idcrn .
'A •190911_~t?S .•••••.••. ' Idem •.:. ...•.•. Idern...; .••...•.
1')0::" \ mH~gra de AbajO Logrono...... Logrono •••.•.•
19091,Bcrriatúa.•••... ' Vizcaya....••• Bilbao ..•.•••..
1909\I\A.moroto •.•••••. Idern ••••..••. lc!cm....•••....
Ig09 Jemcín ••••..•••. Idcrn .••.••.•. Idem .....••.•.
19091Incrriatúa..•..••• Idem•.••.•.•. I.dem ..•..•.••.
1909 bparter.oo •...•. Idem [dern .....••.•.
19091
Briyiesca •..••.•. Burgos ..•.... Burgos..•..•...
19°9 Idern............ [dern......... [dem .•••...•..
190?! Avión ......•.•.. Orense ...•••. Ol·ense .•....••
1909! Cartcllc ..•..•.•. ldcrn .•.....•.. Idcm .••....•..
I ~santa Cruz dcl19°9 Arafo........... -r ..·c ~enulle..•.
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Enfrasio Concjo Sánchcz .
Zoilt) AlmOll:Jcid Santos. . •..••.
FraJlci~co ]ar:lya Tn>ncos0.... , .
Gcrardo Jorge PI{lcido Gon;;{t!cz
Pérez ....•.•......•••••...•.
Dnrningo C:u:les Rosich.•.•.•.•.
~ligncl FOI'asté Fijat.. '" ...•••.
Vktor Camps Rabischún .....•.
Jlla!1 Comcrm.: Fcnts.......••.•
Lucio C<~"arMartínc? n1artínc7. ..
Vicente (it;icoechen y Urruti¡l. ..
Jo,,¿ Antonio Irnaz A7.urmendi ...
Josú Domingo 'Ün:Lmuno 13nrinaga
Josú Anacabe Ugalde .....•..•..
Ramón Aboitiz Achava\ •....••.
D. I:,idoro Hernando é Iracheta ..
Dado Pérez Sagi'edo .•.........
Al:redo IIfartínez Gre¡:tdú.•.•••
j\Ianllcl González Vázquez..• '" .
Juan Batist~ )' Batista.•••.••.•.•
M.anucl Gallego .i\Iartíncz ••••.•.
--------
~O:.mRES DE LOS HECLUTAS
FraJlci~c() Gómcz Granda. " •.•.
Madrid 19 de octubre de 1911.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la sigOliente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
('l' D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las I.5CO 'pesetas que depositaron para res-
ponder de la suerte que en sus reemplazbs les correspon-
diera, según resguardos expedidos en las fechas, con los
números y por las Delegaciones de Hacienda que en la
citada l'elaci6n se expresan, cantidad qu.e percibirá el in-
dividuo que hizo el dep6sito 6 la persona autorizada en
forma legal, según dispone el artículo 189 del regla·
mento dictado para la ejecuci6n de la ley indicada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de octubre de 1911.
El Gcncralcncargado 'del dcsp.acho,
ENRIQUE D.E OROZCO
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones.




mUL DE Ll REDEKClú~ NÚllE~O DE LOS RESGUmOSo CUPO DelegacioncsEl
.NOMnRES DE LOS RECI,Ul'AS 'E. Zon" de Hnclenda
'" I que expidieron..o Pueblo Provincia Dla ~{es Año Do De los zeEguuruoB
1
entrada regIstro
.. -- -- ---
Jo:;t: Espinosa Paulin .•..•.•• 19°9 Soto d(~ Cameros Logroño.••.•.. ILogroño .... 5 Cebro. [9°9 , 3 Logroño.
Vicente Portillo ;'\Iiguelal'cna. 1908\\castro Urdi:Jles. Santander.•... ¡Santander... 14 sepbre 1908 2.832 1.522 Si1ntander.
Bernarda Zamarrillo Helguera 1908 lIdcm .......... Idern..••••••.. Idern........ 17 oCbre.11908 2.90 5 1.560 Idern.
¡
.. ,
Madrid 19 de octubre de 1911. , . ORozcq
sllres de Pavía, 20.6 de Caballería, Victoriano Diago Ro-
bledo, pase {i continuar sus servicios al de Cazadores de
María Cristina, 27.° de la misma arma.
Dios guarde á V •.. muchos años. Madrid Ig de oc..
tubre de IgIl.
DISPOSICIONES
de la ~ub&6~~taria y Secciones de este Ministerio
y ne lag lJ6~eRdenGias Centrales
, ..
L: I ~.~ t.: .. .&,o ~.:
m Jefe de lo. Sección,
J!.lcente. 'Mar.'luln~ P'""o:-:~.•.-a;.I~j
, ........ - '.-' ':"""'"
lecCIón de CabaUerla
DES.TINOS:J ~;~ lf'::':~[ ~
Señor •••
Excmos'- Señores Capitán general de la primera regi6n y
Ordenador de pagos de Guerra...
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
~e ha servido di~poner ql.Je el trompeta del regimiento Hú- •••
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__________________________________.-.-.. .....-.....,__cee:t.~.... ._..,t... ~...
Señor•••
El Jefe de la SeccIón,
jJ,lanuel M. Pumte.
Reuniendo las condiciones que previene la real orden
de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), el trompeta del
10.0 regimiento montado de Artillería Faustino Martín Ca-
ro, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
promueveal empleo de cabo de trompetas, en cuyo empleo
se le contará la antigiiedad de 1.0 de noviembre próximo.
Dios guarde á V ...• muchos años. Madrid 19 de
octubre de 1911.
•••
pesetas, derechos pasivos y demás que concede la legis-
lación vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el concurso, á fin de que los que reu-
nan las condiciones que para ocuparla se exigen por el
reglamento de 1.0 de abril de 188:: (c. L. núm, 149), de
rijan sus instancias, escritas de su puño y letra, al set'ior
Coronel primer Jefe del expresado regimiento, en el tér-
mino de un mes á contar desde esta fecha, á las que
acompañarán cuantos documentos previene el artículo
5.° del referido reglamento.
Madrid 20 de octubre de I9Il.
'j{¡ Jefe de la Seccióll,
lvlanuel llf. Puente
Secclon de ArUllerlo
ASCENSOS:':: :t - ~
~."'....
Circular: El Excmo. Sr. Ministro de la Guert'a se ha
servid'o disponer que el cabo de trompetas, ascendido,
Faustino Martín Caro, procedente del 10.0 regimiento
montado de Artillería, pase destinado á prestar sus servi-
cios al 5.° regimiento montado de la propia arma, en va-
cante que de su clase existe, debiendo tener lugar el alta y
baja correspondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 19 de octu-
hre de 1911.
El Jefe de la Sección,
Mameel M. Puente~
Sei\or •••
·.~xcmos. Señores Capi<tán ~eneral de la primera región y
Ordenador de pagos de Guerra.
SeccIón de Admlntslrncl6n Hmlor
CUERP..Q AUXILIAR DE "ADMINISTRACION
MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, se nombran escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Administración Militar, con carácter provisional, á los ~;ar­
gentos de la 4.a comandancia de tropas de Administración
Militar, Benjamín Folch y l'o1ch Y Juan Sanmartín Angue-
ra. que reunen las condiciones reglamentarias para el in·
greso en el citado cuerpo, debiendo presta;: sus servicios
en esa Ordenación é Intendencia militar de la cuarta re-
gión, respectivamente.
Ojos guarde á V. E. muchos años. Madrid Igde oc-
tubre de 191 l.
El Jefe dll la Sección,
; !
~ACANTES
Vacante en el regimiento mixto de Artillería de Ceu-
ta, una plaza de obrero ajustador contratado, de oficio
carpintero-carretero, uotada con el sueldo anual de 1.500
W.orb-erto. Viqttcira
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la cuarta región;
lULLERES ºEL ;QEP.OSITO pm U GPERU
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